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La industria vitivinícola ha generado actividades asociadas como la del diseño, la publicidad y el 
marketing vitivinícola. Dentro del espectro de actividades presentadas, esta investigación se 
focalizará en el análisis de las etiquetas de vino como género discursivo en las que, diseñadores y 
publicistas, construyen significados a través del diseño multimodal con el objeto de influir en la 
decisión de compra de los consumidores. Así, el supuesto de partida es que el análisis desde el 
enfoque multimodal permitiría identificar los significados representacionales, interactivos y 
composicionales que se construyen en la etiqueta de vino, componente gráfico primordial en la 
cultura vitivinícola por su función de promoción, identificación y difusión. La metodología es 
cualitativa y transversal con análisis del discurso. Su objetivo general es contribuir al análisis del 
diseño de etiquetas de vino Malbec cosecha 2011-2012  de distintas bodegas de la provincia de 
Mendoza desde un enfoque multimodal. En esta fase de la investigación ha permitido, en primer 
lugar, ratificar que la etiqueta constituye un género en sí mismo, distinto al de la contra-etiqueta,  e 
identificar los significados construidos por dos bodegas mendocinas, como así también realizar 
valoraciones lo observado basadas en las categorías de la teoría multimodal. Si bien las imágenes 
escogidas por las bodegas Zuccardi y Pulenta son de tipo narrativas, los significados 
representacionales son marcadamente diferentes. Zuccardi apela a construir una imagen que 
connota elegancia, modernidad y solidez a partir de la elección de imágenes geométricas y la 
superposición de las mismas. La elección del triángulo como imagen de la marca, podríamos 
sugerir que esta etiqueta señala el carácter tecnológico de un mundo construido y por lo tanto un 
mundo que podemos racionalizar y comprender acabadamente. Por el contrario los creadores de 
Tomero, de la Bodega Pulenta, eligen imágenes que tienen una raigambre cultural e histórica, a 
actividades propia de la actividad vitivinícola, evocativas de un paisaje local. Asimismo, esta 
etiqueta tiene un carácter multimodal muy marcado dado que, a la imagen, los creadores le 
agregan texto, una descripción del tomero y cuál es su actividad en el contexto de las actividades 
vitivinícolas. Esto representa una contribución al acervo cultural de quien elige este vino.  
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